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ABSTRACT 
 
 
 
 
A project is a temporary venture undertaken to create a unique product, service, 
or result.  The temporary nature of projects specifies a definite beginning and end.  The 
end is reached when the project’s objectives have been achieved or when the project is 
terminated because its objectives will not or cannot be made, or when the need for the 
project no longer exists.  Work teams occupy an important function in which has been 
deemed as a management transformation and reform of corporate.  This study is to 
develop a better understanding and apply the statistical measurement of the work team 
effectiveness on project delivery.  The basic study of this research on factors 
influencing project delivery was conducted through literature review.  In this study, a 
quantitative method was used to conduct the relationship between work team 
effectiveness and project delivery and also the influence of work team effectiveness on 
project delivery.  The results show that the analysed statistical result was processed and 
related to the four research objectives.  Work team effectiveness is the important 
characteristics influencing on project delivery.  Since there are needs and goals of any 
projects awarded different, work team effectiveness characteristics should also be fitted 
for each project. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Projek adalah usaha sementara yang diambil untuk menyediakan produk, 
perkhidmatan, atau keputusan yang unik.  Sifat sementara projek adalah menentukan 
permulaan dan pengakhiran projek dengan jelas.  Projek berakhir apabila objektif 
projek itu telah dicapai atau apabila projek itu ditamatkan kerana objektif projek tidak 
akan atau tidak boleh dibuat, atau apabila projek tidak diperlukan lagi.  Pasukan kerja 
memainkan peranan penting dalam tranformasi pengurusan dan pembaharuan korporat.  
Kajian ini dibuat adalah untuk membina pemahaman yang lebih jelas dan 
mengaplikasikan penggunaan statistik terhadap keberkesanan pasukan kerja ke atas 
penyampaian projek.  Kajian asas penyelidikan ini ke atas faktor-faktor yang 
mempengaruhi penyampaian projek telah dijalankan melalui kajian literatur.  Dalam 
kajian ini, kaedah kuantitatif telah digunakan untuk mengendalikan hubungan antara 
keberkesanan pasukan kerja dan penyampaian projek dan juga pengaruh daripada 
keberkesanan pasukan kerja ke atas penyampaian projek.  Hasil kajian menunjukkan 
bahawa keputusan statistik yang dianalisa telah diproses dan berhubungkait dengan 
empat objektif kajian.  Keberkesanan pasukan kerja adalah salah satu ciri penting yang 
mempengaruhi penyampaian projek.  Oleh kerana keperluan dan matlamat daripada 
mana-mana projek yang diberikan adalah berbeza, ciri keberkesanan pasukan kerja 
juga hendaklah dilengkapi untuk setiap projek. 
 
 
